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Enfants japonais.
日本の子供たち
［章頭飾り，花］ ［章末飾り，花の文様］ ［章頭飾り，孔雀と花］
Pont sur le Tonegawa.
利根川の橋
Entrée du temple de Myodjin, 
a Mayebashi.
明神神社の入口，前橋
Pont de Handa, sur le Tonegawa.
半田の橋［半田の舟橋］，利根川
Valée du Tonegawa.
利根川の谷間［伊香保］
［章頭飾り，花と水鳥］ Baignoire communale de 
Kobinata-Moura.
小日向村の共同浴場
Djinriki a deux traineurs.
二人曳の人力車
［章末飾り，煙草を吸う人］
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［章末飾り，蛙の相撲］ Vieile femme de cent trois 
ans (Province de Shimidzeu).
１０３歳の老女（清水地方）
Paysan avec son cheval.
馬をつれた農民
［章末飾り，二人の婦人］
［章末飾り，刺繍をさす］ Cascade de Djishin (Province 
d’Etchigo).
ジシンの滝（越後地方）
［章末飾り，食事風景の絵入りう
ちわ］
［章末飾り，帆かけ船］
［章頭飾り，花］ Valée du Tonegawa.
利根川の谷間
［章末飾り，鳥］ ［章頭飾り，すいれんと白サギ］
Hotelerie japonaise.
日本の旅館
［章末飾り，盆栽－梅・松・
福寿草］
Une vue de Nigata a la sortie 
du jardin public.
公園の出口の光景，新潟
［章末飾り，扇子にかかれた男女］
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［章末飾り，花］ Marchands de Nigata.
新潟の商人
［章末飾り，花］ ［章末飾り，花］
Assama-Yama vu des environs 
de Koutsoukake.
沓掛付近からの浅間山
［章末飾り，提灯と藤］ Omigawa.
オミガワ［青海川］
Cascade de Shiro-ito-no-taki 
(Aghewa-moura).
白糸の滝（上輪村）
［章末飾り，仏像］
Entrée de la montagne de 
Myodji-san.
妙義山の入口
Vue de Myodji-san. Province 
Djoshiu.
妙義山の風景，上州地方
Montée d’Otagiri entre 
Sekigama et Sekigawa.
セキガマ［関山］と関川の間の
オタギリ［田切］の登り道
Habitation de paysan, vilage 
Inagemura.
農家，イナゲ村
［章末飾り，矢をうけた鳥］ Rue de vilage. Province de 
Shinshiou.
村の通り，信州地方
［章末飾り，花］
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Temple de Zenkodji.
善光寺
Cloche et porte d’entrée du 
temple de Zenkodji.
善光寺の入口の門と鐘
Vue de Kawa-naka-djina.
川中島の景色
Pont de bateaux. Province de 
Djoshiou.
舟の橋，上州地方
Vue de Obaseuté-yama 
(Province de Djoshiou).
姨捨山風景（上州［信州］地方）
Chateau de Ouéda.
上田城
Oyashiradzu.
親不知
Entrée du temple de Harouna.
榛名神社入口
Lac de Nodjiri.
野尻湖
Grande rue du temple a Zenkodji.
善光寺の大通り
Temple bouddhiste de Zenkodji. 
Province de Djoshiou.
善光寺．上州［信州］地方
Minasegawa, petite rivière de 
Djoshiou.
水無瀬川，上州の小さい川
Station de la nouvele route 
près de Karouizawa.
軽井沢近くの新しい道の停留場
Vue de Karasougawa.
烏川風景
Tateba (halte), sur le versant 
de l’Asama-Yama.
立場（休憩所），浅間山の中腹
Étang dans la Montagne.
山の中の池
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Sakamoto.
坂本
Itahana.
板鼻
Matseuïda.
松井田
Passge de Issobé. Province de 
Djoshiou.
磯部越え，上州地方
Daibutz. At Kamakura.
大仏，鎌倉にて
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